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HELOVINAS  – V IS I  ŠVENTIE J I  – VĖL INĖS : 
TARPUSAVIO  DERMĖS  KLAUSIMAS  
KRIKŠČIONIŠKU POŽIŪRIU
Anotacija
Katalikiškų Visų Šventųjų bei Vėlinių švenčių išvakarėse švenčiamas Helovinas XXI a. pra-
džioje įtraukia vis daugiau globalizuoto pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvą. Tačiau Helovi-
no atėjimas į Lietuvos kultūrinį ir religinį kontekstą kelia prieštarų. Helovino šventimas, 
sutampantis su Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių laikotarpiu, kai prisimenami mirusieji, 
atrodo, stipriai prieštarauja rimties metui. Ir čia keliami klausimai: kaip Helovino šventimas 
dera Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių kontekste? Kaip besiskverbiantis Helovinas, Vėlinės 
ir Visi Šventieji dera tarpusavyje religiniu aspektu? Ar ir kaip minėtos šventės gali susi-
lieti į vieną darnų švenčių ciklą? Kaip Helovinas gali įsikultūrinti į rimties ir susikaupimo 
laikotarpį? Šiuo tyrimu aptariamos Visų Šventųjų bei Vėlinių tradicijų ir neopagoniško 
Helovino modernumo dermės galimybės krikščioniškoje Lietuvoje.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Helovinas, Visi Šventieji, Vėlinės, šventė, krikščionybė.
Abstract
Halloween, which is celebrated on the eve of catholic All Saints’ Day and All Souls’ Day, 
penetrates into more and more countries, including Lithuania, of the globalized world 
of the 21st century. However, Halloween’s entrance into Lithuanian cultural and religious 
context raises certain contradictions. Noisy celebration of Halloween, which coincides with 
the festive period of All Saints’ Day and All Souls’ Day commemorating the dead, strongly 
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discords with the period of solemnity. Therefore certain issues arise here: how does Hal-
loween fit in the festive context of All Saints’ Day and All Souls’ Day? How do penetrat-
ing Halloween, All Souls’ Day and All Saints interrelate from a religious point of view? 
Can the mentioned festivals merge into one harmonious festive cycle and how? How can 
Halloween incorporate itself into a period of peace and composure? Thus, this research 
discusses possibilities for compatibility of traditions of All Saints’ Day and All Souls’ Day 
on the one hand and neo-pagan modernity of Halloween on the other hand in Christian 
Lithuania. 
KEY WORDS: Halloween, All Saints’ Day, All Souls’ Day, celebration, Christianity.
Į va d a s
XXI a. pradžioje sparčiai globalėjantis pasaulis skatina mąstyti apie tau-
tos kultūros tapatumą ir saugojimą. Žvilgsnis krypsta į tradiciją kaip vieną 
iš tapatybės formavimosi galimybių, į tradicijų išlaikymą. Deja, katalikiš-
kos Visų Šventųjų šventės išvakarėse ir po jos minimos mirusiųjų pager-
bimo dienos – Vėlinių švenčiamas Helovinas įtraukia vis daugiau globa-
lizuoto vartotojiško pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvą, įnešdamas naujas 
tradicijas. Tačiau keltiškas tradicijas turinčio Helovino atėjimas į Lietuvos 
etnokultūros kontekstą ypač prieštaringai sutinkamas: vieniems suteikia 
euforiją, kitiems – pasipiktinimą (Lietuviams Helovynas – ne šventė 2007; 
Lietuvoje įsigali naujos Helovino tradicijos 2012; Helovinas: vieni leidžia 
pinigus, kitiems tai – net ne šventė 2012).
Visų Šventųjų ir Vėlinių šventės seka viena kitą, siekdamos parodyti 
krikščioniškąjį tikėjimą šventųjų bendruomene, kuri apima visus tikin-
čiuosius žemėje (keliaujančią Bažnyčią), šventuosius danguje (triumfuo-
jančią Bažnyčią), sielas skaistykloje (kenčiančią Bažnyčią) ir visų jų valdo-
vą Kristų. Visus šiuos Bažnyčios dėmenis sieja antgamtinis ryšys ir visi jie 
gali padėti vieni kitiems. Keliaujanti Bažnyčia gali garbinti triumfuojančią 
Bažnyčią, o pastarosios šventieji gali melstis už sielas skaistykloje. Lietu-
viškoje kultūroje spalio pabaigos – lapkričio pradžios dienos yra skirtos 
rimčiai bei susikaupimui ir, atrodo, neturi nieko bendro su triukšmin-
gu Helovino šventimu. Todėl Helovino šventimas, sutampantis su Visų 
Šventųjų ir Vėlinių švenčių laikotarpiu, kai prisimenami mirusieji, stipriai 
disonuoja su šio laikotarpio rimtimi. Ir čia kyla klausimai: kaip reaguoti 
į Helovino skverbimąsi į Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių kontekstą? Ar 
besiskverbiantis Helovinas, Vėlinės ir Visų Šventųjų diena dera tarpusavy-
je kultūriniu ir religiniu aspektu, ar minimos šventės gali susilieti į vieną 
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darnų švenčių ciklą? Ar Helovinas tėra tik pagoniškų ritualų mėginimas 
skverbtis į krikščionišką aplinką? Ar ir kaip Helovinas gali įsikultūrinti į 
rimties ir susikaupimo laikotarpį? Todėl šio darbo objektas – Helovinas 
ir jo šventimo deramumas krikščioniškoje aplinkoje.
Tikslas  – krikščionišku požiūriu atskleisti, ar Helovino šventė dera 
Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių kontekste.
Uždavinia i : 
 y aptarti Helovino šventės ištakas ir prasmę;
 y įvardyti Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių kilmę ir esmę;
 y pateikti krikščionišką požiūrį į Helovino šventimą;
 y aptarti krikščioniškos Visų Šventųjų bei Vėlinių tradicijos ir neopa-
goniškos Helovino modernybės galimas suderinamumo galimybes 
krikščioniškoje Lietuvoje.
Metodas: mokslinės literatūros analizė, sintezė. Į Helovino reiškinį 
žvelgiama krikščioniškos religijos požiūriu. Tik kai kurie užsienio autoriai 
aptaria Helovino reiškinį iš krikščioniškos pozicijos. Pavyzdžiui, Johnas 
Ankerbergas, Johnas Geldonas, Dillonas Burroughsas (2008) išsamioje, 
nors ir glaustoje studijoje apie Heloviną pateikia krikščionišką ir bibli-
nę Helovino analizę (p. 31–48). Nickas Hardingas (2006), trumpai pri-
statydamas krikščionišką ir biblinį požiūrį į Heloviną, pateikia ir galimas 
šventimo alternatyvas (p. 9). Išsamiausia studija apie Heloviną yra Nicholo 
Rogerso (2002), čia autorius pristato keltiškas Helovino ištakas Samhaino 
šventėje bei šventės transformaciją į krikščionišką (p. 13–14), Helovino 
šventimo istoriją Britų salose ir vėlesnį šventės pakitusį šventimą Šiaurės 
Amerikoje, kur Helovinas XX a. antrojoje pusėje tampa holivudiška šven-
te (p. 103–124), bei Helovino išplitimą XXI a. pradžioje krikščioniškose 
šalyse (p. 158–172). Deja, dažnose kitose krikščioniškos pozicijos publi-
kacijose apie Heloviną randama neistorinė išvada, kad Helovino šventė 
kilo iš keltų mirties dievo Samhaino šventės (pvz., Ankerberg, Geldon, 
Burroughs 2008; Branch, Walker 2012; Gordon 2012). Samhainas (Sa-
main arba Sawan) buvo ne keltų mirties dievas, o keltų didvyris. Helovino 
reiškinys Lietuvoje netirtas, yra pasirodę tiktai populiarių straipsnių spau-
doje, bet išsami krikščioniška pozicija mokslininkų neanalizuota.
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1 .  H e l ov i n o  p a g o n i š k ų  p a p ro č i ų  i š t a ko s  
S a m h a i n o  š ve n t ė j e
Ikikrikščioniškuoju laikotarpiu1 keltų, gyvenusių dabartinės Didžio-
sios Britanijos, Airijos, Prancūzijos teritorijose, Naujieji metai prasidė-
davo lapkričio 1 d., o Naujųjų metų išvakarėse būdavo švenčiama Sam-
haino šventė. Samhainas pagal etimologiją reikštų Vasaros pabaiga (angl. 
summer’s end). Keltai laikėsi tiktai dviejų metų laikų: vasaros ir žiemos. 
Taip Samhainas buvo perėjimas iš vieno metų laiko į kitą (The Myth of 
Samhain 2012). Samhaino šventė ženklino šalčio, tamsos ir nykimo meto 
pradžią, bei asocijuota su žmogaus mirtimi, tikint, jog tą vakarą mirusiųjų 
sielos sugrįžta į savo namus (George 2009, 291–292; Bannatyne 2005, 4; 
Montillo 2009, 4–7). Taip pat tikėta, kad atėjus nakčiai visur neva įsivieš-
pataudavusios blogosios dvasios bei visų per metus mirusių žmonių sielos 
grįždavusios pas gyvuosius.
Samhaino šventės vakare druidai2 gyventojams duodavo įsakymą už-
gesinti ugnį namuose, o patys iš ąžuolo šakų sukraudavo didžiulį Naujųjų 
metų laužą, kuriame degindavo gyvūnus, grūdus ir, spėjama, aukodavo 
žmones. Kai kuriose keltų legendose pasakojama, kaip keltai sudegindavo 
žmogų, jeigu buvo įtariama, kad tas asmuo buvo apsėstas dvasių. Tai turėjo 
būti savotiška pamoka dvasioms, jų atbaidymas (Remeika 2004). Po auko-
jimo, skirto piktosioms jėgoms numaldyti, kiekviena šeima nuo šio laužo 
vėl uždegdavo savo židinius. Per Samhaino šventę žmonės dėvėdavo dra-
bužius iš gyvulių odos ir galvų (Passantino, Passantino 1999; Oželis 2004, 
1 IV a. viduryje krikščionybė jau buvo peržengusi Britanijos provincijos ribas ir Romos 
imperijos sienas. Tikrai žinoma, kad krikščionių bendruomenių buvo tarp imperijai 
nepavaldžių keltų (dab. Škotijos teritorijoje). Apie tą laiką, t. y. IV a. vidurį, krikščiony-
bės skelbėjai jau pasiekė keltų apgyventą Airijos salą. Manoma, kad čia pirmieji krikš-
čionybės skelbėjai buvo britų ir keltų belaisviai. Tačiau tikruoju Airijos salos (keltų, o 
vėliau – airių) Bažnyčios įkūrėju laikomas Patricijus (šv. Patrikas). Į salą jį, dar visiškai 
jauną, keltai atsigabeno iš Britanijos kaip belaisvį. Vėliau Patricijus iš vergijos pabėgo, 
tačiau regėjimu gavo užduotį saloje apaštalauti. Todėl jis į Britanijos salą nebegrįžęs, o 
visam gyvenimui pasilikęs Airijos saloje. Daugiausiai jis veikė Armago vietovėje (dabar 
Šiaurės Airija). Kraštas krikščionybei atsivėrė tada, kai krikštijosi genčių kunigaikščiai. 
Airijos Bažnyčia netruko išaugti ir sutvirtėti. Gana gretai jos apaštalai tikėjimą skelbė vis 
dar daugiausia stabmeldiškoje Britanijos salos šiaurinėje dalyje (dab. Škotijoje). 563 m. 
jie čia įkūrė Hy (Jonos) abatiją, vėliau ir kitas (Grickevičius 2003, 106–107; Francenas 
2004, 111–113).
2 Druidai – keltų šventikai ir mokytojai.
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33; Visuotinė lietuvių enciklopedija 2005, 463–464), užsimaskuodavo, 
kad dvasios jų nepažintų ar palaikytų savais, keldavo triukšmą, stengda-
miesi atbaidyti dvasias, kurios ieško gyvųjų kūnų. Taip skeletai, kaukolės 
ir negyvėlių kūnai natūraliai tapo šiandieniais Helovino simboliais, nes ši 
šventė skirta pagarbinti mirtį (Remeika 2004) ir atbaidyti numirėlius. Toks 
Samhaino šventimas vyko Britų salose iki romėnų invazijos I a. po Kr. 
Tačiau užėmę Britų salas romėnai perėmė keltų apeigas kaip savas, be to, 
dvi romėniškas rudens šventes (Feralią, mirusiųjų garbei, ir Pomoną, vai-
sių ir medžių deivės garbei) sujungė su minėta keltiška Samhaino švente 
(Ankerberg, Geldon, Burroughs 2008, 11–12). 
Taigi Helovino pagoniškieji papročiai daugiausia susiję su tuo, kad 
žmonės, bijodami mirusiųjų dvasių, įvairiais būdais stengdavosi jas at-
baidyti. Galime teigti, kad Helovino ištakos yra pagoniškos, bet plintant 
krikščionybei ši šventė buvo sukrikščioninta. Beje, pats žodis Helovinas 
yra krikščioniškos kilmės – tai angliškos frazės Halloween – (All) Hallow’s 
Eve (liet. „Visų pašventintųjų išvakarės“) santrumpa, reiškianti dieną prieš 
Visų Šventųjų šventę, Visų šventųjų išvakares. Tačiau XX a. pabaigoje į 
Lietuvą pradėjęs skverbtis amerikietiškas Helovino šventimo būdas, sumi-
šęs su tikėjimu raganomis, vaiduokliais ir įvairiais prietarais, JAV iš nau-
jo pradėtas švęsti XIX a. viduryje airių imigrantų, kaip jų etnokultūrinė 
šventė.
2 .  V i s ų  Š ve n t ų j ų  š ve n t ė s  į ve d i m a s  
k a i p  a l t e r n a t y va  S a m h a i n o  š ve n t e i
IV a. imperatoriui Konstantinui krikščionybę paskelbus teisėta Romos 
imperijos religija, visoje jos teritorijoje krikščionys stengėsi išnaikinti 
pagonybės apraiškas. Keltams stipriai laikantis savo pagoniškų papročių, 
švenčiamai Samhaino šventei krikščionių Bažnyčia buvo priversta suteikti 
naują prasmę ir naują pavadinimą, taip pat išaiškinti, kad iki tol spalio 
31 d., minint tamsos ir nykimo meto pradžią, keltų deginti laužai, asoci-
juoti su mirusiųjų baidymu, nuo šiol saugos krikščionis nuo velnio – Die-
vo priešo. Anksčiau buvusi pagoniška vasaros pabaigos šventė tapo krikš-
čioniška mirusiųjų švente (Oželis, 2004, 34).
VII a. pradžioje krikščionybė jau buvo įsigalėjusi visoje buvusioje Ro-
mos imperijoje. Visos pagonių šventyklos buvo sukrikščionintos arba sa-
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vaime sunyko jų nebeatstatant. Romos mieste buvo pagoniška šventovė – 
Panteonas, pastatytas Romos imperatoriaus Marko Antonijaus, paskirtas 
visų dievų garbei. IV–VI a. ši šventykla stovėjo nenaudojama, kaip pa-
gonybės liekana, išlikusi dėl savo meninės vertės (Bannatyne 2005, 8–9; 
Sidaras 2004, 5).
609 m. gegužės 13 d. popiežius Bonifacas IV (608–615) visiems die-
vams skirtą Romos šventyklą – Panteoną – atnaujino ir pašventino kaip 
Švč. Mergelės Marijos ir Kankinių bažnyčią, o jų minėjimo diena nustatė 
gegužės 13-ąją. Vėliau popiežius šv. Grigalius III (731–741) pašventino 
koplyčią prie Šv. Petro bazilikos Visų Šventųjų vardu ir perkėlė šią šventę 
į lapkričio 1 d., o 835 m. popiežius Grigalius IV (827–844) įvedė Visų 
Šventųjų iškilmes visoje Bažnyčioje. Tuomet imta minėti ne tik šventuo-
sius kankinius, bet ir visus šventuosius (Ankerberg, Geldon, Burroughs 
2008, 9, 19; Montillo 2009, 8; Arnašius 2006). Šventės vigilijai buvo skirta 
spalio 31-oji, kuri vadinta Visų pašvęstųjų išvakarėmis (angl. All Hallow’s 
Eve). Iš čia ir kilo Helovino pavadinimas. Šiandien Visų Šventųjų iškilmė 
švenčiama lapkričio 1-ąją. Tą dieną Bažnyčia pagerbia visus Dievo šven-
tuosius, t. y. ir tuos, kurių nekanonizavo. Tai šventė, kai atsimename su 
mumis Mistiškajame Kūne ir šventųjų bendruomenėje esančius mirusiuo-
sius, kurie dabar džiaugiasi amžinąja laime Dievo akivaizdoje. Džiaugia-
mės, kad jie pasiekė amžinąjį tikslą, ir meldžiamės prašydami, kad ir mes 
galėtume prisidėti prie jų danguje ir per amžius garbinti Dievą. Tad Visų 
Šventųjų diena su maldomis mirusiesiems šventiesiems yra nepaprastai 
svarbi krikščionių Bažnyčiai, nes ji išreiškia gyvųjų ir mirusiųjų vienybę 
su Dievu per Kristų (Zyromski 1999, 2; Montillo 2009, 12–16; Sidaras 
2004, 6).
Visų Šventųjų iškilmė greitai paplito visuose Vakaruose. Baigiantis li-
turginiams metams, ant žiemos slenksčio Bažnyčia pristato šlovės regėji-
mą, kviesdama gyventi atgimimo po mirties viltimi. Krikščionys tiki, kad 
visi šventieji, patys būdami ramūs dėl savo laimės, užtaria mus ir rūpinasi 
mūsų išganymu. Kiekvienas šventasis intensyviai regi Dievą ir patiria Jo 
meilę. Visi kartu jie sudaro „amžinąją Jeruzalę“ (pgl. Apr 3, 12), karalystę, 
atvertą gyvenantiems pagal palaiminimus (pgl. Mt 5, 1–12).
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3 .  V ė l i n ė s  i k i k r i k š č i o n i š ko j e  i r  
k r i k š č i o n i š ko j e  L i e t u vo j e
Lietuviškų Vėlinių ištakos siekia ikikrikščioniškąjį laikotarpį3, kai 
II tūkstantmečio pradžios lietuviai tikėjo, kad mirusieji toli nesitraukia 
nuo gyvenamosios vietos, o įsikūnija į gyvulius, augalus, vabzdžius. Todėl 
visa gyvoji gamta buvo šventa ir neliečiama. Įsivaizduota jog, kad ir kur 
būtų, mirusieji visuomet palaiko ryšius su gyvaisiais – lanko juos, padeda 
ar net baudžia (Vaiškūnas 2005).
Pagoniškojo ir krikščioniškojo laikotarpių sandūroje (XI–XIV a.) tikėta, 
jog po rudens lygiadienio prasideda vėlių laikas, kuris trunka visą rudenį, o 
jo pabaigoje minimos Vėlinės, kitaip dar vadinamos Ilgėmis. Šią šventę bal-
tai šventė spalio–lapkričio mėnesį. Viena iš šventės dalių – vaišės, kuriose 
dalyvauja ir mirusieji. Maistas šiuo atveju susijęs su auka, su derliumi, todėl 
suprantamas mirusiųjų sureikšminimas rudeniop. Nuėmus nuo laukų javus, 
žemdirbiai švęsdavo, apeigos būdavo atliekamos arba vėlai vakare, arba vi-
durnaktį, nes buvo manoma, kad tada pačios veikliausios mirusiųjų vėlės 
(Kudirka 1991, 34–41). Tačiau ir Lietuvai krikščionėjant lenkų istorikas Ja-
nas Dlugošas XV a. rašė apie rudens šventes Lietuvoje, kur kiekvienas prie 
savo ugniavietės aukodavo dievams, o ypač Perkūnui, tikėdamiesi malonių 
ir pastiprinimo mirusiųjų vėlėms (cit. iš Vyšniauskaitė 1994, 12–13). Kai-
mynai su kaimynais ar giminės, suaugusieji ir vaikai susirinkdavo į vienus 
namus švęsti Ilgių, stalą apdėdavo šienu, jį užtiesdavo staltiese, padėdavo 
kelis didelius kepalus duonos, ant stalo kampų pastatydavo ąsočius alaus ir 
aplink stalą uždegdavo žiburius – žvakes ar kitokias ugnis. Paskui dar atneš-
davo kito maisto ir aukodavo su tam tikromis apeigomis Žemininkui – vėlių 
Dievui, požemio ir mirusiųjų dvasiai. Vėlinių apeigų metu buvo pagerbia-
ma ir deivė Veliona – vėlių Deivė – Motina. Veliona buvo dievybė, siejama 
su mirusiųjų prosenių vėlėmis (Dundulienė 1990, 67).
3 Nors 1251 m. Lietuvos valdovas Mindaugas su žmona, sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei 
daugeliu iš dvariškių krikštijosi, tačiau oficiali Lietuvos krikšto data yra 1387 m. Kuni-
gaikščiai Algirdas ir Kęstutis leido Lietuvoje krikščionybę platinti, bet patys jos nepriė-
mė. Kęstučio sūnus Vytautas, kovodamas su Jogaila ir ieškodamas kryžiuočių pagalbos, 
priėmė krikštą Prūsijoje. 1383 m. Lietuvos kunigaikštis Jogaila, vedęs Lenkijos karalaitę 
Jadvygą ir tapęs Lenkijos karaliumi, 1386 m. priėmė krikštą Krokuvoje. Taip 1387 m. 
įvyko Lietuvos krikštas. Tačiau paskutinis Europoje krikščionišku tapęs kraštas yra ne 
Lietuva, bet Žemaitija. Nepaisant sunkumų ir spragų, krikščionybė laipsniškai skverbėsi 
į visuomenę, nors tiek Lietuva, tiek Žemaitija visiškai krikščioniškais kraštais tapo kur 
kas vėliau – tiktai XVII a. (Vaitiekaitis 1992, 100; Grickevičius 2003, 189–191, 200).
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Tokia rudens šventė, kurios ritualuose vyravo mirusių protėvių pami-
nėjimo apeigos, buvo palanki prigyti krikščioniškajai visų mirusiųjų pami-
nėjimo šventei Lietuvoje. Todėl Lietuvai krikščionėjant vyko akultūraci-
niai procesai. Kaip liudija pats Vėlinių pavadinimas, ši šventė labai artima 
lietuvių etnokultūrinei tradicijai. Tiek ikikrikščioniškosios, tiek XX a. pa-
siekusios mirusiųjų pagerbimo apeigos pagrįstos tikėjimu, esą mirusių ar-
timųjų vėlės ir toliau gyvena šalia gyvųjų ir gali jiems padėti arba pakenkti, 
atsižvelgdamos į tai, kaip su jomis bus elgiamasi. Lietuvoje tikėta, kad Vė-
linių naktį mirusiųjų vėlės lankančios namus (Dundulienė 1990, 68–70). 
Tačiau ikikrikščioniškų Ilgių sukrikščioninimas vyko keletą amžių. XVI a. 
Motiejus Strijkovskis teigia, kad „tebėra švenčiama pagoniškų Ilgių šven-
tė, prasidedanti per Visus šventuosius ir trunkanti keletą savaičių“ (cit. iš. 
Vyšniauskaitė 1994, 49). 
Panašiu laiku mirusiuosius pagerbia beveik visos indoeuropiečių tautos. 
Katalikų Bažnyčios liturgijoje lapkričio 2-osios – visų mirusiųjų paminėji-
mo ir maldos už juos dienos krikščioniškos apeigos atsirado ne iš karto, bet 
pamažu vykstant akultūraciniams procesams. Bendra krikščioniška malda 
už mirusiuosius minima jau IV a., o VII a. pirmą kartą aprašoma mirusių-
jų paminėjimui skirta diena. X a. pabaigoje vienuolių benediktinų ordino 
centro – Kliuni (Prancūzijoje) vienuolyno bendruomenė visus mirusiuo-
sius pradėjo minėti lapkričio 2-ąją. Šiame vienuolyne buvo nustatyta ir 
mirusiųjų paminėjimo dienos liturgija (Montillo 2009, 17–18).
XXI a. pradžioje Vėlinių naktį visos kapinės skęsta žvakių šviesoje. 
Pagoniškojo ir krikščioniškojo laikotarpių sandūroje, o ir pirmaisiais krikš-
čionybės šimtmečiais Lietuvoje, pasak etnografo Stasio Gutauto, „žemdir-
biai tikėjo, kad ugnis pritraukia mirusiųjų vėles. Ugnis simbolizuoja dviejų 
pasaulių – gyvųjų ir mirusiųjų – amžiną ryšį. Mirusiųjų pagerbimo šventė-
se deganti ugnis – mūsų siekis susitaikyti su tais, kurie išėjo iš šio pasaulio“ 
(cit. iš Vaiškūnas 2010). Tačiau šių dienų Vėlinių simbolis – kapinaitėse 
žibančios žvakutės – atsirado visai neseniai. XIX a. paskutiniajame ke-
tvirtyje žvakutės degintos Varėnos apylinkėse Akmens kaimo bažnyčios 
šventoriaus kapinaitėse. XX a. pradžioje jos išplinta Užnemunėje. Kito-
se Lietuvos vietose Vėlinių žvakutės įsitvirtina tik po Antrojo pasaulinio 
karo. Nors ir vėlyvos kilmės, ši apeiga taip pat apaugo mitologizuotais 
pagoniškais vaizdiniais. Dažniausiai tikima, kad nepatekusios į dangų vėlės 
esą klaidžiojančios amžinoje tamsoje ir Vėlinių naktį uždegtos žvakutės 
turi pašviesti joms kelią (Vaicekauskas 2006, 111).
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Katalikų Bažnyčia, primindama biblinį Judo Makabėjo pavyzdį (plg. 2 
Mak 12, 41–46), skatina: šventa ir išganinga mintis melstis už mirusiuo-
sius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių. Vėlinės yra gera proga prisiminti, 
ko moko krikščionių Bažnyčia apie pomirtinį apsivalymą. Pirmųjų amžių 
Bažnyčios tikėjimą pomirtiniu nuskaistinimu liudija iki šiandien išlikę ka-
takombų įrašai. Garsiojoje Priscilės katakomboje ant mirusios Agapės kapo 
yra toks įrašas: „Prašau jus, broliai, melskitės čia susirinkę. Melskite Tėvą ir 
Sūnų gausiomis maldomis. Atminkite taip pat ir vargšę Agapę, nepamirškite 
prašyti, kad Visagalis Dievas Agapę amžiams išganytų“ (Sidaras 2004, 7).
Čia fragmentiškai paminėti Vėlinių Lietuvoje bruožai, kurie gali būti 
reikšmingi siekiant šiandieninės Helovino ir Vėlinių dermės.
4 .  H e l ov i n o  š ve n t i m a s  k r i k š č i o n i š k ų  
V i s ų  Š ve n t ų j ų  i r  V ė l i n i ų  š ve n č i ų  ko n t e k s t e
Neįmanoma nuneigti, kad Vėlinių rimties išvakarėse į Lietuvą besi-
skverbiantis Helovino šėlsmas sukelia painiavos. Kas glūdi už šių papročių, 
kurie groteskiškai sukarikatūrina sielos pasaulį ir niekuo neprisideda prie 
asmeninių santykių bei mūsų žmogiškosios prigimties sampratos? Bažny-
čia nesmerkia juokų ir pokštų, bet kviečia susimąstyti, ar Helovino triukš-
mas nenutolina mūsų nuo Visų Šventųjų dienos, skirtos priminti mums, 
kad esame mirtingi ir kad mūsų tėvynė yra anapus žemiškojo gyvenimo. 
Tačiau, ar Helovino šventimas krikščioniškoje kultūroje atmestinas visiš-
kai? Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra. Mūsų, kaip ir visos Euro-
pos kultūros, šaknys yra krikščioniškos, bet vienas dalykas yra krikščioniš-
kos kultūros apraiškos ir visai kas kita – asmeninis krikščioniškas tikėjimas, 
besireiškiantis per kultūrą.
Tad aiškinantis, ar dera Helovinas Vėlinių ir Visų Šventųjų švenčių 
kontekste, galima išskirti dvi pozicijas: prieš ir už.
4 . 1 .  H e l ov i n o  n e d e r a mu m a s  
k r i k š č i o n i š ko j e  a p l i n ko j e
Būti krikščionimi yra rimtas įsipareigojimas. Todėl Helovino šventimas 
prieš Visų Šventųjų ir Vėlinių dienas, viena vertus, atrodo nederantis prie 
krikščioniškos kultūros, tačiau, kita vertus, galimi ir akultūraciniai Helo-
vino procesai. Pirmiausia priežastys, kodėl krikščioniui nedera Helovino 
šventimas, arba opozicija Helovinui.
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Turbūt negalima pasakyti, kad krikščionis, dalyvaujantis Helovino šven-
tėje, nusideda, tačiau galime analogiškai daryti prielaidą, kad geriau nešvęs-
ti Helovino. Kaip sakoma laiške korintiečiams: „Viskas valia, bet ne viskas 
naudinga. Viskas valia, bet ne viskas ugdo“ (1 Kor 10, 23). Simboliai ir 
veiksmai, nors ir atskirti nuo pagoniškų praktikų, visgi išsaugo savyje giliai 
slypinčias sąsajas su tomis prasmėmis, kurioms jie buvo skirti. Negi gali-
me tikėtis, kad, susiedami save su pagoniška tradicija, nebūsime to nė kiek 
paveikti? Jei krikščionių gyvenimo tikslas yra garbinti Viešpatį, ar iš tiesų 
galima garbinti Dievą, imituojant, kad ir nekaltai, tą patį, ką ir okultistai? 
Kaukės ir persirengėliai gali būti neutralūs kitomis dienomis, tačiau šią die-
ną kaukėms suteikiama kita prasmė – persirengėlis atlieka tam tikrą ritualą, 
kad ir pats to nesuvokdamas, ir yra įtraukiamas į veiksmą (Arnašius 2006).
Šventasis Raštas sako: „Nesek tuo, kas pikta“ (3 Jon 11). Dievas yra 
šviesa, jame nėra tamsos. Jei norime būti jo sekėjai ir vis dėlto vaikštome 
tamsoje, meluojame ir negyvename tiesa. Ar Helovinas gali būti traktuoja-
mas kaip „vaikščiojimas tamsoje“? Biblija sako nesimokyti iš pagonių, bet 
mokytis to, kas yra gera. Turbūt nėra Helovino veiksmo ar simbolio, kuris 
nenurodytų į pagonišką okultizmą. O šiandieniniame Helovine praktikuo-
jamas okultizmas yra:
 y raganavimas – šiuolaikinėms raganoms tai viena pagrindinių 
švenčių, kai mėginama susisiekti su mirusiaisiais bei atliekamos ki-
tos okultinės apeigos,
 y satanizmas – Helovinas yra viena iš dviejų pagrindinių satanistinių 
švenčių,
 y naujoji pagonybė4 – naujieji pagonys šią šventę taip pat laiko viena 
svarbiausių5,
4 Šiandieninė visuomenė pliuralizmo sąlygomis tolsta nuo monoteizmo ir atsakymų ieš-
ko politeistinėje, gamtos, kosmoso įvairovėje. Naujosios pagonybės pavadinimas, kuris 
nenoriai vartojamas, iš tikrųjų ir yra ne kas kita kaip judėjiško-krikščioniško paveldo at-
metimas, atsigręžiant į tradicinius pagoniškuosius kultus ir gamtinės religijos papročius. 
Gamtinėmis ir maginėmis galiomis besiremiančios srovės pristato save kaip atitinkančias 
nesugadintą tautos dvasią (Meilius 2010, 149, 162). Naujieji pagonys Lietuvoje bando 
atgaivinti baltų pagonišką religiją, gyvenimo būdą, naudojimąsi magija, visa tai vadindami 
senąja tradicija. Lietuvoje pagoniškos tradicijos žinomiausi naujieji tęsėjai yra „Senovės 
baltų religinė bendrija Romuva“ (Senovės baltų religinė bendrija – Romuva 2013).
5 Naujoji pagonybė bando atgaivinti ikikrikščioniškas apeigas. Pavyzdžiui, Britų salose 
naujieji pagonys, propaguodami senąją keltų religiją, ypač daug dėmesio skiria Samhai-
no šventės šventimui (Neo-Pagan student celebrates Samhain 2011; Halloween. From a 
Wiccan/Neopagan perspective 1997).
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 y spiritizmas – labai rimtai ir plačiai propaguojamas kontaktavimas su 
mirusiaisiais (Harding 2006, 2).
Tad „visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė“ (Rom 14, 
23). Krikščioniui negalima įsitraukti ar remti okultizmo, raganavimo, spi-
ritizmo ar kitos su tuo susijusios veiklos. Jei taip daroma, prieštaraujama 
Dievo žodžiui, susidedama su demoniškomis dvasiomis ir užsitraukiamas 
Dievo pasmerkimas. Biblija raganavimą bei kitokį okultizmo praktikavimą 
laiko blogiu. Biblijoje randame daugelį vietų, tai pagrindžiančių. „Būrė-
jams neleisi gyviems išlikti“ (Iš 22, 18). „Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių 
iššaukėjus ir nieko nesiteiraukite žynių, kad per juos nesusiteptumėte. Aš 
esu Viešpats, jūsų Dievas“ (Kun 19, 31). „Jei kas kreiptųsi į mirusiųjų dva-
sių iššaukėjus bei žynius ir su jais paleistuvautų, Aš atsigręšiu į juos ir iš-
naikinsiu iš jų tautos“ (Kun 20, 6). „Jis leido savo vaikus per ugnį Hinomo 
slėnyje. Be to, jis žyniavo, būrė iš ženklų, kerėjo ir laikė mirusiųjų dvasių 
iššaukėjus bei žynius. Jis darė daug pikto Viešpaties akyse, sukeldamas Jo 
rūstybę“ (2 Kr 33, 6). „Kūno darbai aiškūs – tai paleistuvavimas, ištvirkavi-
mas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, 
nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, 
pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, 
kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės“ 
(Gal 5, 20). „Ir kaip suderinti Dievo šventovę su stabais? Juk mes esame 
gyvojo Dievo šventovė, kaip Dievo pasakyta: Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten 
vaikštinėsiu; aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta“ (2 Kor 6, 16). „Te-
nebūna rasta tarp jūsų nė vieno, kuris aukoja savo sūnų ar dukterį ugni-
mi, ar kuris užsiima būrimu, ar yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar 
kerėtojas, ar kuris tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi 
mirusiųjų“ (Įst 18, 10–11). Taigi Biblija šitokius okultizmo praktikavi-
mus griežtai smerkia ir laiko didele nuodėme, kurios bausmė tik viena – 
mirtis (Harding 2006, 6). Tad „jei švęsdami Heloviną didžiausią reikšmę 
ketiname teikti norui atbaidyti demonus, velnius, raganas ir panašius pa-
darus, geriau pasistenkime neturėti su šia švente nieko bendro“ (Oželis 
2004, 35).
Lietuvos Bažnyčia oficialios neigiamos pozicijos nėra išsakiusi. Tačiau, 
pavyzdžiui, Lenkijos, Austrijos Bažnyčios hierarchai sukritikavo didėjantį 
Helovino populiarumą. Lomžos vyskupas Stanislavas Stefanekas, Lenkijos 
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vyskupų konferencijos Šeimų sielovados komisijos pirmininkas, teigė, kad 
Helovinas yra „svetimas mūsų tradicijoms ir pavojingas savo patraukliu 
įpakavimu“ (Nemenkinkime Visų Šventųjų dienos prasmės 2001). Be to, 
vyskupas sakė, kad Lenkijoje vyrauja tendencija perdėtai garbinti tai, kas 
būdinga kitoms tautoms, be reikiamos pagarbos savoms tradicijoms. „Net 
nevardijant paslėptų pavojų, yra aišku, kad šios <...> ateinančios sensaci-
jos kelia tik painiavą. Kas glūdi už propagavimo papročių, tokių svetimų 
žmogaus būčiai, taip groteskiškai sukarikatūrinančių sielos pasaulį ir nie-
kuo neprisidedančių prie tarpasmeninių santykių ir mūsų žmogiškosios 
prigimties sampratos?“ (Nemenkinkime Visų Šventųjų dienos prasmės 
2001).
Vienos arkivyskupas Christofas Šionbornas pabrėžė, kad norėtų, jog 
katalikai skirtų daugiau dėmesio Visų Šventųjų dienai, kuri yra valstybinė 
šventė Austrijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose katalikiškose šalyse. „Aš 
nenoriu labai smerkti juokų ir pokštų, tačiau ar šis maskaradas nenutolina 
mūsų nuo Visų Šventųjų dienos, skirtos priminti mums, kad esame mir-
tingi ir kad mūsų tėvynė yra anapus žemiškojo gyvenimo?“ (Nemenkinki-
me Visų Šventųjų dienos prasmės 2001).
Tačiau vyskupas S. Stefanekas sakė, kad Katalikų Bažnyčia neigiamai 
reaguoja tik į tai, kas akivaizdžiai neskatina žmonių viešo suinteresuotumo 
antgamtine būtimi. „Visų Šventųjų diena su jos maldomis už mirusiuosius 
yra nepaprastai svarbi Bažnyčiai, nes ji išreiškia gyvųjų ir mirusiųjų vie-
nybę su Dievu per Kristų. Jeigu tai yra silpninama kažkuo, kas yra visiškai 
svetima ir tuščia, tai rimtas tos šventės prasmės sumenkinimas, rizikuojant 
suardyti svarbų religinį įvykį“ (Nemenkinkime Visų Šventųjų dienos pras-
mės 2001).
Galima teigti, kad po pagoniškomis Helovino apeigomis ir vaidinimais 
slepiasi pasąmoninis troškimas nugalėti mirties baimę ir su ja susijusį ne-
rimą. Todėl apie Heloviną galime kalbėti kaip kviečiantį kalbėti apie mirtį 
kultūroje, kuri iš visų jėgų stengiasi ją paneigti. Dažnai žmonės vietoj „kai 
aš mirsiu…“ sako „jei aš mirsiu…“. Nejaugi manoma, kad mirtis yra pasi-
renkama? Mirtis yra gyvenimo dėsnis. Kai šv. Pranciškus Asyžietis gulėjo 
mirties patale, jis džiaugsmingai tarė: „Tad ateik, sesute mirtie“ (šv. Pran-
ciškus Asyžietis, cituojama iš: Maceina 1994, 339), pripažindamas, kad 
mirtis yra tik dar vienas kūrinys pasaulyje, kuris vieną dieną pranyks. Tad, 
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nors Visų Šventųjų šventė buvo įvesta dėl Helovino inkultūracijos, kaip 
galima XXI a. Helovino naujoji inkultūracija6?
4 . 2 .  H e l ov i n o  d e r m ė  X X I  a .  p r a d ž i o s  
k r i k š č i o n i š ko j e  k u l t ū ro j e 
Pasak, Vatikano II Susirinkimo, iš kiekvienos tautos papročių ir tradi-
cijų, išminties ir mokymo, meno ir įvairių mokslo šakų Bažnyčia perima 
visa, kas gali padėti skelbti Kūrėjo garbę, nušviesti Išganytojo malonę ir 
deramai tvarkyti krikščioniškąjį gyvenimą (Ad gentes 2001, nr. 22). Šį 
procesą Bažnyčia vadina įkultūrinimu. Tos pačios Vėlinės yra geras įkultū-
rinimo pavyzdys. Paliko ta pati data, bet pakito šventės turinys. Įkultūrini-
mas parodo, kad viskas, kas nėra priešinga Dievo apreiškimui, yra vertinga 
(Viluckas 2010), dera krikščioniškoje aplinkoje.
Popiežius Grigalius Didysis yra davęs misionieriams Anglijoje tokį nu-
rodymą: „Šiukštu negriaukite Tos tautos stabų šventyklų, bet tik pačius 
stabus jose. Tada paruoškite švęsto vandens ir juo apšlakstykite šventyklas, 
pastatykite altorius ir juose išdėliokite relikvijas. <...> Kai tada pati tauta 
pamatys, kad jos šventyklos negriaunamos, ji pati iš širdies atsisakys savo 
klaidatikystės, pažins ir garbins tikrąjį Dievą. <...> Kadangi jie pratę skers-
ti daug jaučių ir aukoti juos demonams, vietoj to jiems būtina įvesti kokią 
nors kitą šventę“ (Ratzinger – Benediktas XVI 2010, 319). Tai ir lėmė, 
kad krikščioniškoji misija buvo tokia sėkminga, pergalingai žengė per visas 
kultūras ir kalbas.
Kaip minėta, krikščioniui negalima įsitraukti ar remti okultizmo, ra-
ganavimo, spiritizmo ar kitos su tuo susijusios veiklos. Jei taip daroma, 
prieštaraujama Dievo žodžiui, susidedama su demoniškomis dvasiomis ir 
užsitraukiamas Dievo pasmerkimas. Tačiau nieko bloga persirengti kar-
6 „Bažnyčios pastangos prasideda su Evangelijos skelbimu tautoms ir žmonių grupėms, 
kurios dar netiki Kristaus, tęsiasi steigiant krikščionių bendruomenes, kurios ženklins 
Dievo buvimą pasaulyje, ar įkuriant vietines Bažnyčias; ji skatina inkultūracijos pro-
cesą, kad Evangelija persunktų įvairių tautų kultūrą“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 
2012, nr. 854). Todėl ir šiame darbe kalbama apie inkultūraciją, kuri suvokiama kaip 
krikščioniškojo tikėjimo įtvirtinimas vietinėse tradicijose, tikėjimo skelbimo pritaiky-
mas prie skirtingų kultūrų, vietinių papročių, kaip krikščioniškojo tikėjimo įskiepijimas 
į nekrikščioniškas kultūras. Lietuvoje krikščionybės skelbimo pradžioje inkultūracijos 
instrumentais paprastai tapdavo ikikrikščioniškosios epochos šventi objektai, šventos 
vietos, šventės. Taip, pavyzdžiui, Rasos šventė susipina su Jono Krikštytojo gimimo 
švente, o pagoniškos Ilgės – su katalikiškomis Vėlinėmis.
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navaliniais drabužiais ir eiti nuo durų prie durų kartojant „skanėstas arba 
išdaiga“ – tai tik smagi pramoga, ypač vaikams. Šventajame Rašte, Pir-
majame laiške korintiečiams, apaštalas Paulius kalba apie mėsą, paauko-
tą stabams. Ji dažnai būdavo pardavinėjama turguje, todėl tikintiesiems 
kilo klausimas, ar krikščioniui dera tokią mėsą valgyti. Į tai Paulius atsako: 
„Valgykite visa, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko 
neklausinėdami“ (1 Kor 10, 25). Jis teigia, kad nieko bloga valgyti mėsą, 
nupirktą turguje, net jei ji galėjo būti paaukota stabams. Tačiau toliau sako: 
„Bet jei kas jums pasakytų: „Tai atnašinė mėsa“, tuomet nebevalgykite, 
dėl žmogaus, kuris tai pasakė, ir dėl sąžinės. Čia aš kalbu ne apie tavo 
paties, bet apie kito sąžinę. – Kam gi mano laisvė turėtų būti teisiama ki-
tos sąžinės?“ (1 Kor 10, 28–29). Paulius nori pasakyti, kad sužinojus, jog 
mėsa buvo paaukota stabams, jos nedera valgyti ne dėl savęs, bet dėl kito 
žmogaus: dėl tokio poelgio krikščioniui nenutiks nieko bloga, bet tai gali 
paveikti požiūrį žmogaus, kuris nesuvokia krikščionio Kristuje turimos 
laisvės. Ar kitaip yra Helovino atveju? Ne. Net jei Helovinas yra pagoniš-
kos kilmės, krikščionys, būdami laisvi Kristuje, gali persirengti spalvingais 
karnavaliniais kostiumais ir eiti nuo durų prie durų tiesiog linksmindamie-
si. Tačiau jei tai darydami jaučiasi nejaukiai, geriau taip nesielgti (Oželis 
2004, 35).
Vienu iš pagrindinių Helovino šventės atributų tampa išskobtas moliū-
gas su viduje įstatyta žvake. Paprotys daryti žibintus iš moliūgų greičiausiai 
kilęs iš airių folkloro, kurio pagrindinė mintis gali būti sukrikščioninta, 
priderinta prie krikščionybės mokymo. Kaip pasakojama vienoje pasakoje, 
žmogus, vardu Džekas, kuris buvo liūdnai pagarsėjęs kaip girtuoklis ir suk-
čius, apgaule privertė Šėtoną įlipti į medį. Tuomet Džekas išskaptavo ties 
medžio kamienu kryžių, taip paspęsdamas spąstus Šėtonui. Džekas sudarė 
su velniu sandėrį, kad, jeigu šis pažadės niekuomet jo daugiau negundyti, 
jis nuleis jį žemyn. Po mirties Džekas nebuvo įleistas į dangų dėl savo blo-
gų darbų, tačiau velnias jo neįsileido ir į pragarą, nes jis buvo jį apgavęs. 
Velnias tik davė Džekui žarijų, kad jis galėtų pasišviesti kelią per akliną 
tamsą. Žarijos buvo įdėtos išskobtos ropės viduje, kad jos ilgiau degtų. Taip 
per Heloviną naudojami „Džeko žibintai“, susipažinus su jų kilmės istori-
ja, krikščionims gali įgyti savitą prasmę. Per Visų Šventųjų šventę minimi 
šventieji primena mums aukštumas, kurias galime pasiekti, o skeletai, kau-
kolės ir skanėstų kaulijantys išdaigininkai – žmonių mirtingumą bei tai, kad 
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reikia melstis už mirusiuosius. Džekas stovi tarp šių dviejų kraštutinumų ir 
neleidžia pamiršti vieno žmogaus gyvenimo moralo: kas iš to, jei užtenka 
sumanumo pergudrauti patį velnią, bet neužtenka proto patekti į dangų. 
Jam skirta amžinai klaidžioti tarp dangaus ir žemės, aukštai iškėlus iš mo-
liūgo išskobtą žibintą. Tad per Heloviną primintina, ką reiškia būti šventam 
ir kodėl Džekas juo netapo. Džekas buvo savimyla, kad niekada nepadėjo 
kitam žmogui. Jam Dievas davė įžvalgų protą, bet šią dovaną jis naudojo tik 
sau. Jis žinojo apie tikėjimą bei kryžiaus galią, bet naudojosi jais tik kaip 
magijos instrumentais, o ne kaip Jėzaus atnešto atpirkimo ženklu. Kryžius 
yra pakankamai stiprus nugalėti velnią, tačiau tik kryžiaus apkabinimas at-
neša amžinąjį gyvenimą. Jėzus pasakė: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsi-
žada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi“ (Lk 9, 23).
Jau antikinėje keltų religijoje galima įžvelgti kažką panašaus į skaisty-
klą, kurią tiki krikščionys. Druidai mokė, kad nuodėmingos sielos blaškosi 
ir turi įsikūnyti į gyvūnus, o aukomis ir dovanomis galima išmelsti joms 
atleidimą. Vis dėlto tikintiesiems svarbiau nei Helovinas yra Visų Šven-
tųjų šventė, atskleidžianti tikėjimą ateitimi tų, kurie gyvena pagal Jėzaus 
skelbtą Evangeliją. Taigi turi išlikti pagarba tiems mirusiesiems, kurie gy-
veno tikėjimu, ir privalo būti gerbiama atmintis tų, kurie buvo „Šventosios 
Dvasios šventyklomis“. O Helovino šventė, jei ji tinkamai suprantama ir 
švenčiama, krikščionims gali padėti pagilinti supratimą apie tikėjimą ir 
giliau išgyventi meilę šventųjų bendruomenei (Oželis 2004, 36). 
Alternatyvų ieškojimas, drąsa, naujovės yra neišvengiamas nūdienos 
krikščionybės bruožas (Viluckas 2011). Todėl Helovino naujojo įkultūri-
nimo krikščioniškoje aplinkoje pavyzdžių jau yra. 
Katalikiškos bendruomenės „Cor et Lumen Christi“ (Jungtinė Karalys-
tė) steigėjas Damianas Stayne’as kviečia spalio 31-ąją švęsti Šviesos naktį. 
Jis siūlo organizuoti naktinius budėjimus bažnyčiose prie Švenčiausiojo 
Sakramento, vaikus perrengti garsių šventųjų drabužiais, ant palangių pa-
dėti uždegtus žibintus, kad praeiviai žinotų, jog čia gyvena Kristaus sekė-
jai. Per Visų Šventųjų iškilmę katalikai švenčia Dievo šlovės apsireiškimą 
Jo šventuosiuose, šviesos pergalę prieš tamsą Dievo šventųjų gyvenimuose. 
Jėzus save įvardija „pasaulio šviesa“ (Jn 8, 12). Šventieji gyveno, kaip švie-
sa, ir tapo savo kartos švyturiais. Kiekvienas žmogus yra Jėzaus kviečiamas 
gyventi šiuo pašaukimu būti pasaulio šviesa kitiems (Viluckas 2011). Tad 
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„Džeko žibintai“ kaip šviesos šaltinis gali įgyti krikščionišką prasmę, t. y. 
nurodyti Jėzų – pasaulio šviesą.
Anglikonų Bažnyčios Sinodo narys ir Šventojo Rašto specialistas 
N. Hardingas, pristatydamas Helovino alternatyvas Jungtinės Karalystės 
krikščionims, siūlo kaip efektyviausią Bažnyčios atsaką Helovino inkultū-
racijai rengti Šviesos šventę (2006, 9). Išlaikant Visų Šventųjų ir Vėlinių 
rimtį Helovino inkultūracija vyksta ir Lietuvoje (Švėkšnos miestelyje, Ši-
lutės rajone). 2011 m. spalio 31 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos techno-
logijų mokytojas metodininkas Vaidotas Didžiūnas kartu su gimnazijos 
dvyliktokais išskobė 38 moliūgus. Moliūgai su į vidų įstatytomis žvaku-
tėmis buvo sustatyti miestelio centre skverelio įkalnėje. Tokia Helovino 
šventė nesukėlė pasipiktinimo ar aštrių diskusijų, o po ramaus vakaro, 
susikaupę ir nurimusia širdimi žmonės ėjo į bažnyčią, vėliau į kapines, 
lankyti artimųjų kapų (Astrauskienė 2011). Tai buvo susikaupimo vakaras 
prie uždegtų Džeko žibintų ir klasikinės muzikos. Toks Helovino šventi-
mas, derantis Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių išvakarėse, su krikščionišku 
pavadinimu „Mes už šviesą“, vyko ir 2012 m. spalio 31 d. vakarą, kai ramiai 
miestelio parke buvo sustatyti 668 išskobti moliūgai su įstatytomis į vidų 
žvakutėmis, kad primintų Amžinąją Šviesą, ateinančią iš Jėzaus Kristaus. 
Parke grojanti rami grigališkojo choralo muzika skatino ne šėlsmui, o su-
simąstymui, kuriame dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Tai buvo šviesos 
naktis ne tik žibintuose, bet ir žmonių širdyse. Ši krikščioniškoje kultūroje 
deranti Helovino akcija, t. y. kelių šimtų moliūgų-žibintų sustatymas par-
ke, fiksuota Lietuvos rekordų agentūros „Factum“ ir tai tapo pavyzdžiu, 
kaip gali būti krikščioniškoje aplinkoje minimas Helovinas – Visų Šventų-
jų išvakarės. Šis heloviniškas sumanymas „tikrai įeis į unikaliausių šią naktį 
įgyvendintų idėjų Lietuvoje istoriją“ (Aleksėjūnienė 2012), nes „iš tikrųjų 
šviesa, sklindanti iš moliūgų, <...> tai tarsi gyvybės ryšys su kitu pasauliu, 
o deganti liepsnelė – tyras priminimas, kad artėja Vėlinės, kuomet lanky-
sime artimuosius, išėjusius Anapilin, prisiminsime šiltas akimirkas, pra-
leistas kartu, įvertinsime savo būtį, pagerbsime ir įvertinsime mums duotą 
laiką“ (Jokubauskaitė 2012).
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I š va d o s
Helovinas – daugialypis kultūrų reiškinys. Šventė kilo iš keltų Samhai-
no šventės, kuri ženklino šalčio, tamsos ir nykimo meto pradžią bei asoci-
juota su žmogaus mirtimi, tikint, jog tą vakarą mirusiųjų sielos sugrįžta į 
savo namus. Daugelis šiandieninių populiarių Helovino apeigų yra kilusios 
iš pagonybės demonų garbinimo.
Krikščionių Bažnyčia įkultūrino Samhaino šventę, suteikė jos apei-
goms naują prasmę ir naują pavadinimą. 835 m. popiežius Grigalius IV 
įvedė Visų Šventųjų iškilmes visoje Bažnyčioje, o šventės vigilijai buvo 
skirta spalio 31-oji, kuri vadinta Visų pašvęstųjų išvakarėmis (angl. All 
Hallow’s Eve). Taip Visų Šventųjų diena įvesta kaip alternatyva Samhainui.
Lietuvai krikščionėjant vyko akultūraciniai mirusiųjų prisiminimo pro-
cesai. Vėlinės yra pasisekusio įkultūrinimo pavyzdys, kai lietuviškos Ilgės 
tapo krikščioniškojo anapus išėjusių mūsų artimųjų, apie kurių galutinį 
likimą dar nežinome, paminėjimo diena. 
Opozicija šiandieniniam Helovinui kyla dėl okultizmo apraiškų, pasi-
reiškiančių raganavimu, satanizmu, neopagonybės elementais, spiritizmu. 
Krikščioniška opozicija Helovinui atskleidžia ne kodėl, o kaip nedera švęsti 
Helovino.
Iš kiekvienos tautos papročių ir tradicijų, išminties ir mokymo, meno 
ir įvairių mokslo šakų Bažnyčia perima visa, kas gali padėti skelbti Kūrė-
jo garbę, nušviesti Išganytojo malonę ir deramai tvarkyti krikščioniškąjį 
gyvenimą, todėl reikia sudaryti naujos Helovino inkultūracijos sąlygas, 
krikščionišku požiūriu priderinti Helovino šventimą Visų Šventųjų ir Vė-
linių išvakarėse. 
Helovino naujoji inkultūracija yra galima krikščioniškoje aplinkoje 
XXI a. pradžioje išlaikant Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių rimtį (to pa-
vyzdys Lietuvoje yra Švėkšnos bendruomenė). Žinoma, tokie dėl inkul-
tūracijos poveikio vykstantys Helovino naujieji pasikeitimai krikščioniškos 
minties link gali būti laiko požiūriu ilgai trunkantys, besitęsiantys kelias 
ateinančias kartas.
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Remigijus Oželis
HALLOWEEN – ALL SAINTS’ DAY – ALL SOULS’ 
DAY: THE ISSUE OF COMPATIBILITY FROM 
CHRISTIAN PERSPECTIVE
Summar y
Rapidly globalizing world encourages thinking about cultural identity 
and protection of a nation. One looks at tradition as an opportunity for 
formation of identity and promotes preservation of traditions. Halloween, 
however, which is celebrated on the eve of the catholic All Saints’ Day and 
the following day of commemoration of the dead called All Souls’ Day, 
attracts more and more countries of the globalized consumer-oriented 
world of the 21st century, including Lithuania. Entrance of Celtic tradi-
tions of Halloween into ethnocultural context of Lithuania is met with 
controversy: some feel euphoria while others experience resentment.
In Lithuanian culture the end of October and the beginning of Novem-
ber are marked by peace and composure and, apparently, have nothing 
in common with noisy celebration of Halloween. Therefore, Halloween, 
which coincides with the festive period of All Saints’ Day and All Souls’ 
Day commemorating the dead, strongly discords with the period of so-
lemnity. Naturally, some questions arise here on how to react to penetra-
tion of Halloween into the context of festivities of All Saints’ Day and 
All Souls’ Day. Do the penetrating Halloween, All Souls’ Day and All 
Saints interrelate from a cultural and religious point of view and can the 
mentioned festivals merge into one harmonious festive cycle? Is Hallow-
een an attempt of pagan rituals to penetrate into Christian environment? 
Whether and how can Halloween incorporate itself into a cultural period 
of peace and composure? Therefore the object  of this work is Halloween 
and appropriateness of its celebration in Christian framework. The aim is 
to reveal whether the festival of Halloween fits into the context of festivi-
ties of All Saints’ Day and All Souls’ Day. The aim of the work is achieved 
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through these tasks: discussion of the source and meaning of the festival 
of Halloween; identification of origin and essence of the festivals of All 
Saints’ Day and All Souls’ Day; presentation of Christian attitude towards 
celebration of Halloween; discussion of possibilities for a compatibility of 
traditions of Christian All Saints’ Day and All Souls’ Day on the one hand 
and neo-pagan modernity of Halloween on the other hand in Christian 
Lithuania.
Halloween is a multiple cultural phenomenon. This festival emerged 
from the Celtic festival of Samhain which marked the beginning of the 
period of cold, darkness and decay and associated with human death while 
it was believed that souls of the deceased come back to their homes that 
night. Therefore a lot of popular rituals of Halloween stem from pagan 
worship of demons. Christian Church encultured the festival of Samhain 
and provided its rituals with a new meaning and a new name. In 835 Pope 
Gregory IV introduced celebration of All Saints’ into the whole Church 
and October 31st was dedicated for the vigil of the festival and was called 
All Hallow’s Eve. Thus, All Saint’s Day was introduced as an alternative 
to Samhain.
At the beginning of Christianisation, Lithuania underwent accultura-
tion of processes of commemorating the dead. The Church absorbs all cus-
toms and traditions, wisdom and teaching of any nation, art and different 
scientific fields that can help proclaim the glory of the Creator, enlighten 
the mercy of the Savour and conduct Christian life appropriately, so there 
is a need to look for possibilities of new acculturation of Halloween.
Opposition to present-day Halloween is triggered by occult elements 
in its celebration manifested by witchcraft, satanism, neo-paganism and 
spiritism. However, new acculturation of Halloween into the solemnity of 
All Saints’ Day and All Souls’ Day of the Christian framework of the 21st 
century is possible. Instances of compatibility between Halloween and All 
Saints’ Day and All Souls’ Day are already present in Lithuania, for exam-
ple, an event called “We Are In Favour Of Light” organised on October 
31st in Švėkšna when hundreds of pumpkin lanterns are lit. However, such 
new acculturational transformations of Halloween towards Christian no-
tion might extend for a long time period of several future generations.
